Executive Order, August 9, 1946 by unknown
Commissioned Oscar 8. Herron,  t o  be 2nd L i e u t e n a n t  Headquar te r? ,  I o ~ e  
S t a t e  Guard, Oes E!oines, Iowa. e f f e c t i v e  19 J u l y  l'%6. 
J> i ly  24 Approved 9onrd of Cont ro l  R e s o l u t i o n  c o v ~ r i n g  t r i p  of Foqs Oavis ,  'Varden 
of t h e  Een ' s  Reformator and E .  "l. C a r l s e n ,  Member of t h e  Qoprd of Control ,  
t o  J o l i e t  and P o n t l a c ,  Y i l i n o i a  f o r  t h e  purpose of i n s p e c t i n g  thp indu.tr les 
a t  +he  tTvo prison^. 
J l ~ l y  36 Promotion i n  t h e  Iowa Nat ional  Guard: 
'?;liter L.  Anderson t o  be B r i g a d i e r  General of t h a  l i n e ,  Icma N ~ t i o n a l  
Guard, effective 22 J u l y  1946. 
5~11.1 27 A p p r o v e d a n d f i l e d $ i t h  t h e s e c r e t a r y  of S t a t e  t h e  b o n d o f  bIr. P h i l i p  
C .  Jennin  s  as T r e a s u r e r  of t h e  Iowa S t a t e  Teacher? Col lege  g t  C ' d ~ r  F 9 1 1 ~ ,  
Iowa, i n  &he amount o f  872,000.00. 
Ju1;r ?9 Apnroved p o ~ r d  of Control  Reso lu t ion  cover ing  t h e a r e t u r n  of 9ex Crawley, 1 1  
a Non-resldent p a t i e n t  ~ n ~ t h e  C l a r l n d a  S t a t e  Hospital, t o  Cook Collnty 
I  Pcychopathlc  H o n p l t a l ,  Chlcago,  I l l .  I 
Approved Land P a t e n t  C e r t i f i c p t e  No. 1036 f o r  s a l e  of permanent school  
fund land i n  ivoodbury County, Iowa t o  Mark Andersen, t o - v i t :  The S o ~ ~ t h  
h a l f  of t h e  Southwest Quar ter  and he South h ~ l f  of t h e  North hplf  of t h e  
Solithweet Q u a r t e r  of S e c t i o n  Nine Township E igh t  -p ix  (861, North 
of Ran e F o r t y - t h r e e  (431, Vest of t h 6  F i f t h  princlpa! h ler id ian ,  s h l c h  
p r o p e r f y  i s  a p a r t  of t h e  School Fund Lands i n  s a i d  Coi~nty.  
J u l y  1 Appointed znd commissioned P.  J. Jepson of J a s n e r  Col~nty ,  b'pmber of t h e  
S o ~ r d  of Pharmacy Examiners f o r  t h e  term ending June 70,  l q A Q  and t o  
s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  of t h e  Governor. I 
August 1 Apnroved L ~ n d  P a t e n t  C e r t i f i c a t e  No. 1037 f o r  s ~ l e  of p ~ r r n ~ n ~ n ;  cchool 
Ring o l d  County, Iowa, t o  D. Vaughn, to- it: ihe  Southwest 
$::tt;nPSi$) of &he Southwest Quar ter  (SW$j of S e c t i o n  Three ( 7 )  Townchip 
31x ty -e igh t  (68)  North,  of R ~ n q e  T h i r t y  ( 7 0 1 ,  Vest of t h e  5 t h  P. k. 
kugu?t 4 
Augus t 5 
Approved La.nd P a t e n t  G e r t i f i c a t e  No. 167 conveyin land i n  Cla ton  Colmt,xr I 
t o  Cher les  Rlume, t o - w i t :  That p o r t i o n  of t h e  fol?owing d p s c r i  i; ed prernicns ~ 
mhich l i e s  Best  of a l i n e  mhich i s  P a r ~ l l e l  w i t h  and 1-48. ZF f e e t   st of I '  
t h e  l e s t  l i n e  of Cov. Lot Four 14) of S e c t i o n  T h r e e ( ? ) ,  Township Ninety-one 1 '  
North ( T  91 N) , Rlnge Two Vest R 2 W) of t h e  5 h P. Id. , to -wi t  : 
Thpt p 7 r t  of Gov. Lot Three ( 3 )  of S e c t i o n  Two !2), and-of  Gov. Lot Four (4 )  ~ 
of S e c t i o n  Three ( 3 ) o f  s a i d  township and r e n  e ,  ~ h l c h  l l e c  n o r t h e p s t  of 
l i n e  which i s  p a r a l l e l  wi th  and M O  f e e t  s o u f h a e s t  of t h e  r i g h t  of way of 
t h e  Chicago, IiIilwsukee & S t .  Paul  Railway. I 
Apnroved pnd f i l e d  w i t h  t h e  S e c r e t a  of S t a t e  bonds of P. F. Hopkins, 
E. by. C a r l s e n  and Herber t  H. *auge,%embers 6E t h e  Lioard of C o n t r o l ,  e ~ c h  ~! i n  t h e  anount of $25,000.00. I: 
Appointed Mr. Grover H. Habn a s  Board Member f o r  t h e  Clayton Coi n t y  Local 
Bosrd. ~ 
Awarded CSRTIFICATE OF VALOR t o  Hanford O'Leary i n  r e c o g n i t i o n  of o u t s t ? n d i n g  
va,lor  i n  s a v i n g  t h e  l i f e  of W. 0. Smiley,  Will lam Smile Donald R .  J ~ n s e n ,  1 
~ n d  V i i l i a m  Jensen  when t h e i r  boat  c a p s i z e d  on C l e l r  ~ a T 6 ,  June 16 ,  l9A6. 
~ n p r o v e d  Board of Control  R e s o l u t i o n  cover ing  t h e  r e t u r n  o f . 0 1  a So h i a  
Xlevacek,  a non-rgs ident  p a t i e n t  l n  t h e  C l a r l n d a  S t n t e  HocPl taF t o  !he 
Topeka S t a t e  H o s p l t a l  f o r  t h e  I n s a n e ,  Topeka, Kansas. 
Approved Board of Control  R e s o l u t i o n  cover ing  t h e a r e t u r n  of Nina "ornton,  
a non- res iden t  p a t i e n t  i n  t h e  Cla r inda  S t a t e  Hosnlf2l  t o  Sacrame?to County, 
Spcramento, Cal l f o r n i a .  
P . p Y ) o i n t ~ d  P r .  Alf red Ke1c:on a s  '3oard Yem5er f o r  t h e  Chicka?alu C o ~ ~ n t v  Local 
3oard.  
2ece ived  t e r m i n a t i o n  of appointments  of t h e  f o l l o w i n g :  
Richmond T.OtRrien )!ember Clayton County 
Olavus H. Larson,  fiember, Clayton County 
Lloyd E .  F o s t e r ,  kernher, Adair Count1 6 Dr. H. R .  Hess ,  Sx. P h y s i c i a n ,  Linn ounty No. 3 
A u g u ~ t  8 Received r e s i  n a t i o n  of liValter J. Ru ther ,  as S t a t e  Car D i s p a t c h e r ,  e f f e c t i v e  
a s  of J u l y  15&h. 
Appointed and Commissioned Henry !Vichman, ldalcom, Ioma, S t ? t e  Car 3 i ~ p p t c h p r  
t o  s e r v e  at t h e  p l e a s u r e  of t h e  Governor. I 
Under t h e  p r o v i s i o n s  of S e c t l o n  467.27, Code of Iowa, t h e  fo l lowing  , 
o f f i c e r  i s  anno in ted  on t h e  S t a f f  of t h e  Comman4er-in-Chief w l t h  t h e  gr8de 1 
s e t  o p p o c i t e  h i s  name: 
J. S. McVitty Council  B l u f f s  L i e u t e n a n t  Colonel  
RO3SRT D. BLUT I 
Governor sn? L 'o tvanr l~r- in-chgf  
